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ljepote	 kao	 i	 razvoj	medicinskih	 i	 tehničkih	dostignuća	potaknuli	 su	
nastanak	 i	 omasovljenje	 novih	 oblika	 tjelesnih	 preoblikovanja	 kao	 i	
novih	 igara	 s	 identitetom.	Pritom	 su	 pobliže	 razmotrena	 ona	 tjeles-





čenja	 bolesti.	Dijelom	 zbog	 političkih	 i	metafizičkih	 promjena	 u	 ra-
zumijevanju	fizičke	ljepote	i	tijela,	a	dijelom	i	zbog	medicinsko-znan-
stvenih	promjena	u	razumijevanju	zdravlja	i	bolesti	(psihičke	i	fizičke),	
estetska  je  kirurgija  postala  proklamirana  metoda  oblikovanja  ne 
samo	 ljepšeg	 tijela	nego	 i	 ljepše	duše.	Sportske	prakse	 također	nisu	
ostale	imune	na	vladavinu	»izgledizma«	što	se	često	očituje	u	žrtvo-
vanju	 zdravlja	 nauštrb	 ostvarivanja	 poželjnoga	 tijela.	 Prodor	 zna-
nosti  i medicine  u  sport  olakšao  je  društvenu  kontrolu  nad  tijelima 
te	 utjecao	 na	 uklanjanje	 uz	 sport	 tradicionalno	 vezanih	 elemenata	
–	zabave,	opuštanja	i	igre.	U	suvremenosti	su	estetska	preoblikovanja	
tijela	dio	normalizirajućih	i	disciplinirajućih	društvenih	mehanizama.	
Upravo	 zato	 se	 problematika	 estetskih	 tjelesnih	 modifikacija	 ne	 bi	


















i bračni život,  jer će  ljudi napokon moći  isključiti  tjelesni  faktor kao 
bitan  uvjet  ili  preduvjet  prilikom nalaženja  odgovarajućeg  partnera  i 
posvetiti  se  svim  onim  uzvišenijim  razlozima  koje  smatramo  bitnim 
kriterijima za  ljubav. Npr. upoznamo  li nekoga čija nam se osobnost 













































Važnost bivanja privlačnim dobila  je  svoje  evolucijsko, biologijsko  i 
medicinsko uporište. Biolozi  su uspješno doveli  u vezu poželjne  tje-
lesne karakteristike s plodnošću, na što su se nadovezali evolucionisti 
koji naglašavaju važnost  fizičkog  izgleda u spolnoj selekciji  i preno-
šenju »dobrih« gena na buduća pokoljenja  (usp. npr.  Johnston, Fran-


















između  lijepog  tjelesnog  izgleda  i uspjeha u poslovnom  i  ljubavnom 
životu  (usp.  npr. Beigel,  2009; Tews, Stafford, Zhu, 2009). U  suvre-






u  sarkazmu Nancy Etcoff  (2000)  koja  tvrdi  kako  bi muškarci  odista 
morali imati moći jednog svengalija da bi ostvarili utjecaj na određenje 







Iz  rečenoga  se  može  zaključiti  kako  opsjednutost  ljepotom  nije 
moguće povijesno pozicionirati, a onda  i  izvlačiti  iz nje znakove bo-
lesti kulture. Ovako razumljeno čini se kako jedina eventualna razlika 
između tradicionalnih i suvremenih poimanja fizičke ljepote i njezine 
važnosti  leži  u  tome  što  su danas  razvijeni mnogi postupci  i metode 




























neplodni  i  ružni? Također, zaprepašćujuća  je činjenica da  ta  ista pro-
klamirana  ljepota/zdravlje često zahtijeva  i podrazumijeva poprilično 
nelijepa i nezdrava sredstva za svoje ostvarenje, poput izgladnjivanja, 






















ovih  tvrdnji  potvrđuje  i  neizmjerna  moć  koju  u  današnjem  svijetu 
ostvaruju  modna,  kozmetička,  stomatološka,  medicinska,  dijetna  i 
fitnes industrija. Sve one služeći se poglavito medijima barataju tzv. 
idealima  ljepote,  tj.  idealnim primjerima  lijepoga  izgleda koji  zado-
voljavaju gotovo beskonačan niz  tjelesnih standarda. Ti su standardi 
ovisni  o  povijesnom  trenutku  i  kulturi,  društveno  su  proklamirani  i 
proskribirani  te  one  koji  ih  ne mogu  ostvariti  čine  izrazito  nezado-
voljnima. Čak i uz svesrdnu naklonjenost svih gena, ljudsko je tijelo 
izvor mnoštva »nesavršenosti« i »defekata«, ovisno, dakako, o kojem 







u proizvode uljepšavanja. Da bi  se  to ostvarilo potrebno  je, dakako, 
mnoge učiniti nezadovoljnima sobom, uvjerenima da su ružni, ili još 
bolje, bolesni/ružni.
Ono  što  svakako  pomaže  u  tom  poduhvatu  jest  medicinska  a 
onda i društvena proizvoljnost prilikom određivanja pojmova bolesti i 
zdravlja. Ta je proizvoljnost djelomično opravdana medicinsko-znan-


































glavnih  tržišnih  vrijednosti,  kao  sredstva  društvene  promocije  i  kao 
proizvoda razmjene koji ima svoju cijenu. Takvo je poimanje fizičkog 




















mjerkanju  svih manje  ili  više  poželjnih  dijelova  tijela.  Postmoderno 
odustajanje od velikih narativa i velikih vođa (neovisno o tome imaju 
li  oni  aureolu,  krunu  ili  grb),  kao  i  suvremeno  veličanje  narcisoidne 
individualnosti, učinilo je tijelo zanimljivim igralištem ali i bojištem za 
mnoge igre s identitetom.























bude društveno prihvaćena  i  samostalna, u najvećem broju  slučajeva 
predstavlja zapravo bijeg kroz konformističko podilaženje represivnim 
normama te kroz perpetuiranje istih.
Kirurške i sportske modifikacije tijela
Danas su, kao što je već rečeno, razvijeni mnogi postupci i metode 















































pasivnosti  života,  žrtvovati  zdravlje  i  dug  život  u  ime  ljepote. Tako-
đer, grijeh estetske kirurgije nalazi se u ideji njezine prijevare. Kirurški 





od taštine do psihičkog zdravlja
Upravo  na  toj  ideji  prijevare  počiva  ustoličenje  razlike  između 
estetske  i  rekonstruktivne  kirurgije  koja  je  po  svojoj  biti  ideološka. 
Povjesničar medicine Sander L. Gilman (1998) tvrdi da tradicionalne 
negativne konotacije vezane uz estetsku kirurgiju proizlaze iz antičkog, 

































crnaca u SAD-u  i  kasnije u  Južnoafričkoj Republici  nakon uvođenja 




















noteže psihičkih  i  fizičkih  funkcija. Onoga  trenutka kada  je napokon 
priznato postojanje bolesti psihe učinjen je veliki korak u društvenom 
prihvaćanju i  liječenju onih ljudi koji su zbog svoje bolesti često bili 
društveno  proskribirani,  zatvarani  ili  spaljivani  na  lomačama.  Pojam 












Sportska tijela kao mjesta sukoba ljepote i slobode
Sport je danas proklamirano sredstvo ne samo za stvaranje i odr-























































































pokretom novi  ideal  ženskog  tijela  postaje  izrazito mršavo,  utegnuto 
tijelo,  glatkih mišića, malih  grudi  i  uskih  bokova  te  osunčane  kože. 
























žene podvrgavaju  svoja  tijela  je – kao  i kod muškaraca –  jednostav-
na činjenica kako je samo mali postotak žena rođen s pravim genima, 
onima koji stvaraju »normalna«, »lijepa« i »zdrava tijela«.13 Međutim, 
za  razliku  od  pretjerane mršavosti,  ženska  pretjerana mišićavost  nije 
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was	being	characterized	as	 fundamentally	opposed	 to	 the	principles	of	medical	
treatment	of	disease.	Partly	because	of	the	political	and	metaphysical	changes	in	
understanding	of	physical	beauty	and	body	and	partly	because	of	the	scientific	and	









not  be  entirely  reduced  to  individual’s  vanity  or  self-project  because  it  ignores 
the	broader	social	responsibility	regarding	discrimination	against	the	unattractive	
and	 the	ethical	and	political	background	of	medical	and	scientific	 interventions	
into	human	body.
Key  words:  physical	beauty,	“lookism”,	body	ideals,	body	modifications,	aesthe-
tic	surgery,	sport,	“non-disease”,	mental	health
